






 Sesuai dengan judul skripsinya, penulis mencoba untuk memahami tentang 
pelaksanaan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 pada Perum Pegadaian cabang 
Kebayoran Baru dan masalah-masalah yang muncul dalam perhitungan PPh pasal 21 
atas karyawan pada Perum Pegadaian cabang Kebayoran Baru serta mengukur 
kemampuan Perum Pegadaian cabang Kebayoran Baru dalam melaksanakan 
perencanaan pajaknya. 
 Dalam mendapatkan data-data yang penulis butuhkan, penulis mengandalkan 
observasi langsung ke Perum Pegadaian cabang Kebayoran Baru dan melakukan 
wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan skripsi ini. Selain itu 
keterangan-keterangan lainnya penulis dapat melalui penelitian kepustakaan. 
 Menurut penulis pelaksanaan perencanaan pajak Perum Pegadaian cabang 
Kebayoran Baru kurang efektif. Perusahaan tidak melakukan perencanaan PPh pasal 21 
karena perusahaan menanggung PPh pasal 21 atas karyawanmnya, perusahaan tidak 
memperbaharui mengenai data pribadi karyawan seperti status karyawan dan jumlah 
tanggungan yang dimilikinya sehingga menyebabkan PTKP milik karyawan tidak 
akurat, adanya perbedaan status karyawan dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh 
perusahaan dengan keadaan yang sebenarnya.  
 Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan harus melakukan perencanaan pajak 
yang efektif terhadap PPh pasal 21 yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
gross up secara tepat dimana perusahaan akan menghasilkan penghematan PPh badan 
dan melakukan pendataan ulang mengenai status karyawan dan jumlah tanggungan yang 
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